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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.001/60.—Se nombra
Subdirector y Jefe de Estudios de la E. T. A. N. y
Segundó Comandante del C. I. A. T. A. N. al Ca
pitán de Fragata (A) (G) don Luis Berlín Camu
ñas, que cesará a las órdenes de la Superior Auto
ridad del ,Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..:
_ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.002/60.—Se dispone
que la dotación del destructor Lepanto bis quede
constituida por los siguientes Jefes y Oficiales ;I
Comandante—Capitán de Fragata (S) (E) don
jScinto Ayuso Serrano.
Segundo Comandante.—Capitán de Corbeta (H)
don Joaquín Contreras Franco.
Teniente de Navío (E) (S) don Celedonio j. Al
bert Ferrero.
Teniente de Navío (-E) don Ramón Torralbo Mer
"eader.
Teniente de Navío (AS)- don Eugenio del Rin--
eón_ Bravo.
Teniente de Navío D. Alfonso Díez Muntaner.
Teniente de Navío (A) don Manuel Cerdido Fe
rrer.
-Teniente de Navío D. Enrique Sepúlveda Arvez.
Teniente de Navío (A) don Carlos Mollá Maestre.
Teniente de Navío (S) (E) don Mariano He
rranz Perruca.,
Teniente de Navío (S) don Fernando Dodero Gar
cía de Tudela.
Alférez de Navío D.- Silvestre García García.
Dichos Jefes y Oficiales no cesarán en sus desti
nos hasta que sean pasaportados• para Cartagena, a
fin de continuar en su adiestramiento.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excrnos. Sres.
Sres. • • •
• • •
ABARZUZA
••••
Orden Ministerial núm. 2.003,160. Se *nombra
Comandante del nutvo destructor de procedencia
americana al Capitán de Fragata (H) (G) don Fer
nando Moreno Reyna, que cesará como Jefe del Es
tado Mayor de la Primera División de la Flota.
No cesará en su actual destino hasta que se ardene
sea pásaportado para Cartagena, a fin de efeduar
el período dé adiestramiento.
Estedestino se confiere con carácter forzoso.
• Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.004/60.—Se nombra
Segundo Comandante del minador Júpiter al Capi
tán de_ Corbeta (A) don César Rodríguez Lazaga,
que cesará en el Centro de Instrucción y Adiestra
miento de Tiro y Artillería Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 28 de junio de 1960.
Exemos• Sres. . • •
Sres. ...
ABA1ZUZA
Orden .Ministerial núm. 2.005/60. Se nombra
Segundo Comandante del dragaminas Novia al Te-,
nientt de Navío (AS) don Aurelio Matos Martín,
que cesará en la Escuela de Rastreo de Minas.
Este destino se confiere con carácter forzoso°.-
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. • ..._
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.006/60. Se dispone
que los Oficiales relacionados a continuación inte
gren el núcleo de dotación det nuevo destructor de
procedencia americana :
Tenientes de Navío.
(A don Alfonso Carbonen de Andrés.
(AS) don Luis F. Martí Narbona.
(E) don Jesús Portillo júlvez.
(C,) don Nicolás Romero Castro.
(S) don' Antonio Gastón de Iriarte y Munan
(A.) don Fernando González Gómez.
Alféreces de Navío.
(S ) don Felipe del Rey Sánchez.
(S ) don Vicente López-Perea Llovereg.
(S) don Federico Aznar de Carlos.
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No cesarán en sus actuales destinos hasta que se
ordene sean pasaportados para Cartagena, a fin de
realizar el período de adiestramiento.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.007/60. Se dispone
que los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción cesen en su actuales destinos y embarquen en
el dragaminas Navia:
(F)_ (S) don José Luis Alvarez Nouvillas.
Don Jorge Huerta Gray. -
Don José A. Jaques Gómez-Pablos.
Estos destinos se confieren cón carácter forzoso
el primero y voluntarios los dos últimos.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, 'se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° ele la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .../
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.008/60.—Sin desaten
der su actual destino en la Estación Radio del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Al
férez de Navío (r) don Práxedes Mateo Guevara
quede asignado al Instituto y Observatorio de Ma
rina.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm. 2.009/60. Se dispone
que el Alférez de Navío (m) don Antonio Reynes
Agulló' cese en el Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de Cádiz y embarque en
el remolcador R. A.-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres.' ...
Sres.
...
LI
ABARZUZA
Página 1205.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.010/60 (D).—De con
-
formiclad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Vigía Mayor de primera de Semáforos al de segunda
D. Juan García Cuadra, con antigüedad del día 25
del actual y efectos administrativos de 1 de julio
próximo.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
o
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.011/60. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.345, de
fecha 26 de abril de 1960 (D. O. núm. 100), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Imprenta) en el Insti
tuto v Observatorio de Marina en San Fernando, y
de conformidad con lo informado por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Oueda admitido a examen el Operario de
prpnera D. Joaquín Gómez González, destinado en
la Imprenta del Departamento Maritimo,de Cádiz.Dicho concursante deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
2.0 El examen tendrá lugar en San Fernando el -
día 6 de julio próximo.
3» Se aprueba la propuesta formulada por la Superior Autoridad del Departamento, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Vicente Plane
lles Ripall.
Vocal.—Capitán de. Fragata D. Guillermo Rodrí
guez Catalán.
Vocal-Secretario.—Auxiliar primero del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Sebastián Maura Nocheto.
4•0 Lo ,dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en las fechas de comienzo y terminación del
examen.
5.° Una vez terminado el examen, el Tribunalformulará el acta por duplicado y será remitida al
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Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 28 de junio de 1960.
ABARZUZA
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior. de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 2.012/60. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.306, de fe
cha 21 de abril de 1960 _(D. O. número 97), por la
que sf-, convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Delineante) en la
Estación Naval de Mahón, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Obrero de se
gunda Miguel Tocornal Párraga, destinado en el
Servicio de Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Dicho concursante deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
2.0 El examen tendrá lugar en Palma de Ma
llorca el día 14 de julio de 1960.
El concursante citado deberá ser pasaportado con
la antelación suficiente a fin de encontrarse en la
capital de la Base Naval el día del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Base Naval de Baleares, re
ferente al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Francisco Javier de la Rosa Mayol.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Jaime Adro
ver Matéu.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo de la Maes
tranza D. Joaquín Domenech Gil.
4.0 Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en las fechas de comienzo y terminación de examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 28 de junio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val 'de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 2.013/60 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de eneto de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Adolfo
García Alonso derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo, duran
te tres años, a partir de 1 de diciembre de 1959, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en el Se
g-,undo Grupo de. Helicópteros en 23 de noviembre
de dicho año, por su permanencia en servicios 'de
vuelo durante tres años, once meses y tres días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1962; sobrándole, 'a efectos de cómputo
de tiempo para posteriorl concesión, once meses y tres
días.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .
Srés. . .
ABARZUZA
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.014/60 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108), artículo 2.0 de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario
(D. O, núms. 35 y 131), he resuelto reconocer dere
cho a' percibo de los beneficios económicos corres
pondientes a los Contramaestres primeros o asimila
dos del Cuerpo de Suboficiales al personal de Sar
gentos Fogoneros que a continuación se relacionan,
a, partir de las fechas que se expresan, en que han
cumplido los años de servicios efectivos o de anti
güedad en el empleo fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 30 de junio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargentos Fogoneros.
Don Francisco Marfil Torres.—Sueldo del em
pleo de Brigada.—Fecha en que debe empezar el
abono' 1 de abril de 1960.
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Don Rafael Luque García.-De Brigada.-1 de
febrero de 1960.
Don Luis Martínez Benito.-De Brigada.-1 de
enero de 1960.
Don Teodoro Ramos Díaz.-De Brigada.-1 de
marzo de 1960.
Don José Recio Cabrera. De Brigada.-1 de
marzo de 1960.
Don Gabriel Castillo Jódar.-De Brigada.----i de
abril de 1960.
Beneficios económicos del sueldo. de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales de los ,Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.015/60 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, corr arreglo'a lo 'dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministe
rial número 3.122/59, de 21 de octubre de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 242), he resuelto conceder al per
sonal de Cabos primeros de la Armada que figura en
la- relación anexa, derecho al percibo del sueldo del
empleo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales i (jun
tamente con los demás derechos económicos que le re
conocen dichas disposiciones legales), a partir de lasfechas que se indican norninalmenté en la misma, en
que los interesados perfeccionaron derecho a su abono.Los beneficios económicos que se reconocen en
esta Orden que correspondan al ejercicio anterior
se reclamarán éon cargo al presupuesto 'vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZITZ.A._
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero Electricista José Luis RodríguezFerreiro.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de marzo de 1960.
Cabo primero Electricista Salvador Martínez Es
puch.-De Sargento.--4P1 de marzo de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Daniel Martínez
García.-De Sargento.-1 de marzo de 1960. -
Cabo primero Radiotelegrafista Evaristo García
Leira.-De Sargento.-1 de marzo dé 1960.
Cabo primero Mecánico Tulio Manuel Calvo Suá
rez -De Sargento.-1 de -marzo de 1960.
Cabo 'primero Mecánico Carlos Martín Alvarez.De Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Fogonero José María Canhtero Pino.De Sargento. 1 de junio de 1959.
Cabo primero Fogonero José María Calvo Vare
la.-De Sargento.-1 de junio de 1959.-(1)
Cabo primero Fogonero (hoy Sargento) José M.
Dato Fernández. - De Sargento. 1 de junio de
1959, (2).
(1) A propuesta del Servicio de Perso
rectifica, en la parte que afecta al interesado,
den Ministerial número 258/60 (D. O. nún
que le concede estos mismos beneficios econór
partir de 1 de septiembre de 1959, en el senti
deben serlo a partir de 1 de ¡unio de 1959
figura en la presente concesión,. según lo di
en la Orden Ministerial »número 949/60 (D.
mero 68). -
(2) Los beneficios económicos que se le c
en la Presente concesión los percibirá hasta el
diciembre de 1959 en que se le ha fijado la a.
dad como Sargento Fogonero, según Orde
nisterial número 330/60 (D. O. núm. 24).
nal, se
la Or
a. 20),
nicos a
do que
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(296)
Don Santiago Noval -Fernández, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la provincia
marítima de Huelva,
Hago saber :
1.0 Que en cumplimiento de lo dispuest, por el
excelentísimo señor Almirante Jefe del Servicio de
Personal del Ministerio de Marina, en escrito nú
,mei-o 1.082/60, de fecha 11 de junio de 1960, se
convoca a concurso-oposición para cubrir una plazade Práctico de Número_ en el Puerto de Isla Cristina,
que se halla vacante y que fué creada por Orden Mi
nisterial número 131/60 (D. O. núm. 12), con arre
glo a lo preceptuado en el Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958(D. O. núm. 198).
2.0 Este concurso-oposición es, en primera -con
vocatoria, para el personal de la Reserva Naval, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14del citado Reglamento General de Practicajes.
3.0 Caso de quedar desierta esta primera convo
catoria, se celebrará una segunda, a concurso-oposi
ción libre, entre Pilotos de la Marina Mercante y
Patrones de Cabotaje de primera clase, según lo es
tablecido en el artículo 15 del citado Reglamento.
4.0 Los Prácticos de Número de los Puertos del
antiguo Protectorado de España en Marruecos que
posean el título de Pilotóde la Marina Mercante o
Patrón de Cabotaje de primera Clasé tendrán el mis
mo derecho que el artículo 59 del Reglamento de la
Reserva Naval concede al personal de la misma, de
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conformidad con lo preceptuado en el Decreto de
25 de abril de 1958 (Boletín Oficial núm. 112).
5.0 Las instancias solicitando tomar parte en di
cha oposición serán dirigidas 'al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina ; las del personal de la Re
serva Naval y las del resto del personal, a mi Au
toridad. Todas ellas acompañadas de los documentos
que se señalan en los artículos 13, 14 y 15 dercitado
Reglamento, y serán presentadas, por lo menos, cin
co días antes del examen.
6° Los exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva y darán comienzo
a las 10,30 horas del día en que se cumplan treinta,
a contar de la fecha de publicación del presente Edic
to en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, y, si fuese festivo, al día siguiente.
7.° El reconocimiento previo tendrá lugar en esta
Comandancia Militar de Marina el día anterior al
examen, a las once horas, y, si es fiesta, el otro inme
diato anterior.
Dado en Huelva a 22 de junio de 1960.—E1 Ca
pitán de Navío. Comandante Militar de Marina, San
tiago Noval Fernández.
(297)
Don Antonio Torquera Egea, Alférez de Navío y
juez instructor del 'expediente 779 de 1959, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco B. Mayo Olveira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, fecha 4 del
actual, se declara nulo' y sin valor el citado docu
mento.
Muros, 18 de junio de 1960.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Antonio Jorquera Ege-
-
(298)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 32 de ,1960,* inStruído por fal
ta grave de "no incorporación a filas del inscripto
número 42 del Reemplazo de la Marinería de la
Armada de 1960 del Trozo de Málaga Antonio
González Segura,
Hago saber : Que por auto de fecha 1 de junio
actual, aprobado por la Superior Autoridad juris
diccional del Departamento Marítimo de Cádiz en
el expediente mencionado en decreto de 10 del co
rriente mes, se ha declarado rebelde al mencidnado
Antonio González Segura, de veinte arios de edad,
hijo de José y de María, natural de Casablanca
(Marruecos), domiciliado en Torremolinos calle
Queipo de Llano, número 24.
Caso de ser habido el mencionado rebelde deberá
z,er puesto por el medio más rápido a disposición
del excelentísimo señor Capitán General del Depars
tamento Marítimo de Cádiz.
Málaga, 23 de junio de 1960.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz Meliá». .
(299)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar ¿le IVIhrina de Málaga y
del expediente número 31 de 1960, instruido por
falta grave de no incorporación a filas del ins
cripto del Trozo de esta Capital, folio 62 del Re
emplazo de la Marinería de la Armada de 1960,
Juan Ruiz Recio,
Hago saber : Que por auto de fecha 31 de mayo
último, aprobado por la Superior Autoridad juris
diccional del Departamento Marítimo de Cádiz en
el expediente mencionado en decreto de 9 del actual,
se ha declarado rebelde al mencionado Juan Ruiz
Recio, natural de Málaga, hijo de Juan y de En
carnación, domiciliado en Málaga, de veinte arios de
edad.
Caso de ser habido el mencionado rebelde elberá
ser puesto por el medio más rápido a disposición del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Málaga, 23 de junio de 1960.-L-E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz Melián.
(300)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
.Comandancia Militar de Miarina de Málaga y
del expediente número 33 de 1960, instruido por
falta grave de• no incorporación a filas del ins
-cripto del Trozo de esta Capital, número 24 del
Reemplazo de Marinería de la Armada de 1960,
Jesús Aguilar Gallego,
Hago saber :' Que por auto de fecha 31 de mayo
último, aprobado por la Superior Autoridad juris
.diccional del Departamento Marítimo de Cádiz en
el expediente mencionado en decreto de 9 de junio
actual, se ha declarado rebelde al mencionado jesús
Aguilar Gallego, natural de Barcelona, domiciliado
en Málaga, 'hijo de Jesús y de Josefa, de veinte arios
de edad.
Caso de ser habido el mencionad.° rebelde deberá
ser puesto por el medio más rápido a disposición
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Málaga,, 23 de junio de 1960.---E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz .11(elián.
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(301)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandan
te Auditor de la Armada, y juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin .valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Barrionuevo Luque, folio 414 de 1947 de Málaga.
Libreta de Inscripción Marítima de Rafael Ortega
Montes, folio 550 de 1944 de Málaga.
Libreta de Inscripción Marítima de Arturo Pouso
Fandirio, folio 110 de 1939 de Caramiñal.
Libreta de Inscripción Marítima de Miguel Si
marro García, folio 123 de 1939 de Cartagena.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Cer
vera Huertas, r folio 521 de 1931 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Jorge Jimeno
Leira, folio 1.053 de 1050 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Bosch Faiges, folio 709 de 1927 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Amador Andrés Martín,
folio 1.182 de 1951 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Jorge Barceló Palmer,
folio 6 de 1950 de Andraitx.
Cartilla Naval Militar de Juan Bogliani Plazas,
folio 1.100 de 1948 de Barcelona.
Licencia absoluta de José Alfonso Martínez, folio
2 de 1942 de Burriana.
Nombramiento de Patrón de Tráfico Interior de
Juan Moreno Martín, folio 855 de 1928 de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la Persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 20 de junio de 196G.,—EVCornandante
Auditor, Juez instructor; Guillermo Péreo:Oliveres.
•••••■11~1~
(302)
Don José Luís Iglesias Míguez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto del Subsecretario
de la Marina Mercante ha sido declarado nulo y sin
valor alguno el siguiente documento :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Pesca de Al
tura (grupo 1.°), perteneciente a Manuel Lorenzo
Abalde.
Lo que se hace público ; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala a la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Huelva a los veintitrés días del mes de junio de
mil novecientos sesenta.—El Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, José Luis Iglesias.
-■
(303)
Don Pedro de Naverán y Aurrec.oechea, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayundantía Militar de Marina de
Lanzarote y del expediente de Vários números 2
de 1960, instruido con motivo de la supuesta pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima. y Car
tilla Naval del inscripto Domingo García Cabrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, obrante al folio 23 del citado expediente,
ha sido acreditada la pérdida de los citados docu
mentos, los que quedan nulo y sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que los po
seyera y no haga entrega de los mismos a la Auto
ridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 20 de junio de 1960.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Na
verán.
(304)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 141 de 1960, instruido por pérdida de
la Libreta de I.M. de Juan José Madariaga
labeitia, folio 295 de 1955 del trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, fecha 14 de los corrientes, ha quedado nu
lo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de junio de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, (Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(305)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandaate de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 573 de 1960, instruido por pérdida de
la Libreta de I. M. de José María Arriolabengoa
Pereda, folio 282 de 1958 del trozo de Bilbao.
Hago saber : Que en dicho ,expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 14 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
_ Bilbao, 22 de junio de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(306)
Don José Luis Iglesias Míguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de este Departamento, recaí
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dos en el respectivo expediente, ha sido declarado nu
lo el siguiente- documenta :
Cartilla Naval de Manuel Delay Morente, folio154 del,1951 de la Inscripción Marítima de Huelva.
Lo que se hace público; incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala a la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Huelva a los veinte días del mes de junio de mil
novecientos sesenta.—El Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor, José Luis Iglesias Míguez.
(307)Don Dante Renard Magliochetti, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Gonzalo Rodríguez Suárez.
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 23 de junio de 1960.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Dante Renard
Magliocheitti.
REQUISITORIAS
(237)
Pedro Ochoantesana Urquiola, natural de Ondá
rroa (Vizcaya), de 82 arios, hijo de Adrián y Pan
taleona, Pescador, y Juan Romero, cuyas demás cir
cunstancias se ignoran, propietarios de la embarca
ción de pesca María Alberto, residentes últimamente
en Las Arenas (Vizcaya), procesados erí la causa
número 268 de4959, que se instruye por falsedad, se
presentarán ante el Juez instructor de la misma, Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Francisco Landa Olaso, destinado en la Comandan
cia de Marina de Bilbao, en el plazo de un mes a res
ponder del delito que se les imputa, bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo, serán declarados re
beldes.
Dado en Bilbao a 25 de junio de 1960.—E1 Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Francisco Landa
Ola,so.
(238)
Manuel Inocente Olveira Gallardo, natural de Es
teiros (Muros), hijo de Camilo y Dominga, de vein
ticinco años de edad, tripulante que fué del vapor
Monte Navajo, del cual desertó en el puerto de Glou
cester (Filatlelfia), comparecerá en el plazo de treinta
días, a contar desde la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el Capitán de Infantería de Marina
D. Eloy Rodríguez Rodríguez; Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina áse Villagarcia y
de la causa número 34 de 1960, que se le instruye por
deserción mercante, con la advertencia de que, de
no verificarlo, será declarado rebelde.
Villagarcía, a 22 de junio de 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(239)
José Romero Durán, natural de Boira (La Coru
ña), vecino de Puente Beluso, hija de José María
y de Josefa, de veintitrés arios de edad, tripulante
que fié de la motonave Navafría, de la cual desertó
en el puerto de Liverpool, comparecerá en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Villagarcíade Arosa y de la causa número 97 de
1960, que s'e le instruye por deserción mercante, con
la advertencia de que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde.
Villagarcía, 22 de junio de 1960.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(240)
Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado, fecha 15 de junio de 1960, del excelen
tísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, obran
te en expediente judicial número 21 de 1958, ins
truido contra el inscripto del Trozo de Ortigueira
Manuel Campos Pena, hijo de Domingo y de Cons
tantina, natural de Santa María de Mera, Ayunta
miento de Ortigueira (La Coruña), se da por ter
minado hl citado expediente con la declaración de
"sin responsabilidad" ; por tanto, quedan nulas las
Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de La Coruña nún-iero 43, de fecha 21 de
febrero 'de 1958, y en el DIARIO 'OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 53, de fecha 5 de marzo
de 1958.
Ortigueira, 21 de junio de 1960.—El Teniente de
Navír, Juez instructor, Ernesto Camacho Martínez.
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